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putvura."
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Professional Cards.
A. W. rOLLAKD
AUOltM AT .LAW
Otile 11 Mulumi-- Mink,
St. - lVming N. M.
A. A. TEMKK.
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' PiiYsiaAX and Surgeon.
Oll'ce Plwrp SO r.i.i.lence Plione St'.
Pemixg. N. Mkx.
DR. J. G. MOIR
TUYS1CIAN and SURGEON'!
Phont 72.
Have your ryr cnrrfuHv tf atul
!ai!.' ivrTvotK titt! u i.nme.
PH. J. R KAKBEK
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Best Meal the Cit
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oñc
Deming
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j Law nun, Prop.
DEMING, N M.
$tVr A ,
N i lMr i Fatarr Saliva.
liiliW T"..ninf v.ai. oí t'r C ,r.
x"Mi.--r rwt rrf'y Tih.ii i , ;
lh Oil' Iia'ii foT.r an.i Ifirt :tir I;.
vr r.i'i ;i. m r
r THE
BANK OF DEMING
DEMING. NEW MEXICO
Established in 1802
Capitnl Stwk (paid in)
Surplus and Undivided Profits. . . .
Deposits (Jan. (5. liMS)
$
Tiiis BnK h.ts lean voUU'u.hti over Flf(n Tr transactn(r fc gen-
eral, coiimicrcial binkinc budines anJ t!i acogunta of Individual,
anJ Corporation!.
We vwM k'.vo you our best effort in Uiking nfler any buiineis
ta un aiid ie able to give romt niiJ eiTw lent acrvice.
Libtral tccomr.iOJatioin ir.ad to th'.ae wii have been eatinfaotory
rusli'n.t!:'.
I
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FOREIGN EXCHANGE
We liiaw dlr. rt on hl iIm; riiit'pul ciiii-- c f K jrof e.
AND
J..HN Ciai:TT.
J A Mail'K.tY. V.ct t
SRtWSCXTIZ
II C A.nt
iSTAR DAIRY I
F. WILSON,
o .n!v to Our Cu,t"mciv.
Will dvlia-- r
Til ei;.bi'f.
DEMING,
; See
w.
PHONE 55.
0FMCERS 0IRECT0IS
or to
R.
for
c o
h
?AOOO.0O
15.000.00
222. 000.00
Ftrmi
Priii!:.t ATi.n ruivi'.i.. r.'.;r
l;owi, Cfc.l.wr
J. Trop.
We Ture Milk
tho
in Lot tkv. in Ihúk Suit
NEW MEXICO
Merrill
AL
i'MI.V TKMN íi.::Vx VIA
:Sú Belen Cut-o-ff
a
To Amarillo, Rosxvell, Carlsbad and
all points in the Tecos Valley.
KA5T ar.i SOUTH.
i rr :-. -- ar.Uj 1. V
v. '.:..: l r..
D. A. Creamer, Agt.
.' 41 a": é? 4? 4? "?: arri??a 4":
F. C. PETERSON
Proprietor
Deming Carriage Works
and Hardware Supply House
Carriage, Wa&on and Farm Imple-
ment WorK--Gener- al DlacKsmithing
and Horseshoeini; 7 j?
Corner Geld Ave and HemlocK St. DLMIXG.N. M.
Oal'I...VtlU.iaiWVT.-yx..MlLajaaMrTi- i jmw .urwa
I B. P. Shull c. D. Shall
! Shull Bros. Supply Co.
? V.:v!tv;.V;i,t: llrtni! iValors i.i
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HAY, FLOUR and FEED
Call and See U,
On Corner Ft of PoUoftire Telehse 157
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LOCAL AND PERSONAL I
'
Court has ground out.
Christmas Siioppinj.? is under- -
wjy
The holidays, they are almost
Kcre
I'lant your Christmas ads in
The Graphic.
The 1909 calendars will soon
be circulating.
Buy your groceries from Shull
ios. Clean, fresh stock. Phone,
lo7. tree delivery.
Things wiil go off in a whirl
some day in Doming and no mis-
take.
Now is the time to set out
Onion Sitá for early spring
onions.
J. A. Mahonky.
Let us help you get married --
hy furnishing; the wedding sta-
tionery.
Dftfntci (nnot be Cured
I y l nin liiatlor., m t).v rai.m I imrh
- rliim nf th nr Tl.i'ii' ii i.i, v nm.
vm lo fin iliafni . .em tlini . -, cm liiiiii..ii;il
rviiifflirv. iN uiiici m rum.ii l.y u imIIii i.iiI o n.
In "II nf Ihn mni iiiMi" him. ir nf tl. t. .'.in l.ih i
'lulu-- . Whi.-- lhi lulu' i mllanu-- l . .11 imi' 11liiinliliric l iijiiil imix ifrt hi uriiiK, ai.l wl i nII i linuil. hini'k la un, ri'itiilt. uml
milfn iiiiliunirii'i..n i'.m I... ml., n nni 1. ,.li.i. till ri s'nr.. Id ,11 n I11111I ! ml 11 'i.li' .in ir
v. 11. Iv il.iv.tr) f.ir vi r un i.'i' nil nil 11 11
iiuvi 'i ii, i 1. it. .,w lu.-l- ih , nilhii;, inn u'. in.'u
ri.'iilllli.li I tin- - lllfrini .1 !
'.VV,. will tfiv ll:, H i ,, r. I I'..; -. f .ir iv,,'if I i, Ir.ii f I i.i,: ,'inn,--
uri-i- l liy Hull mu. ri ti r- -. S. i ,,tt r. K. .1. ill.Ni' v il T ,! i. 1.
v.lil !) iiuriri!. .
(!co. liowland expi'ftrf lo.-tcr,-
Christmas at his old houK- - in
Minnesota.
tier Heart Wai Brohtn
brriiuse her coinpleMnn was bud tit I
hlie eould lilid IMtliill In l le.tr I' Up
idien, a bail complexión l eaii.-n- l b
tin iiiai'iive liver. An innetive livt r
will be pot in peifii'i coi. iii! i, ni I y
ta'hiliif H.ll:i rl - Ilrliure. 'ii,e un- -
ipj.'ilnl iiwr rnulatir. by Irn:i'
& IvHÜhel.
The Comnicnial (!!'i! shu iiri
nit slumber, let the Weary
Willies do that.
A Broktn BucK.
That puin in your buc'i caused by
lumbiir-.n- , stifT iniiri-'e- or a Klr.nii is
nn easy thinj; to et rid of. :td;,i.r.t
Snow I.iiiip.it nt eui'"i ibeiii'it'.inin, luiu-bay-
sure and MA iiiii.nii'S, h,r.i;iiM,
ipt H'ns. ruts, burns, bruiU'-ri- , tot! Ua:.
all Uflii a ai,il inin.i. Vnu in , i a b.utle
in your hoiix'. .Sold b Irvine..- K.iitl.tl.
The a?sa3si!H of brak'Tnim
Faulkiu'r haw lu,n capt'.i"!.
unil jailed r.t .,lv r City.
Sicli llfiitlie.
Thin distressing di e.isi- - results f I.M
IX diMMileled eniiditK.il nf the s'.o i:.ii.-!- i
and can lie by taking ( 'liainbt-r-laih'-
Sto.iiuih mid l.iver iat-- lii. (i.t
a fitv aüir.ple and try ii. All ilrui.-!s- .
Jack Givená, the nimincnt
ptoelcman, has been wiih us
Hain the past few days.
Fvevival sernvms at the City
Hall every Sunday ll a. m. and
7:30 p. in. A. K. Hutttll.
How to G t St. unit
I'. J. Diilv, of 12 IT V. Congress Sf ,
Chieinco, telU of it way to l sir-'iiir-
lie nays, "My moilier, who is yt .linn
old nnd feebi . is tl. rivinir so niiieh I en- -
etil from Elect ríe Hitters that I feel it
my duty to tell those who need a tonic
ntitl st relict hetiiiiif tin dii'ir.e about it.
In my mother'.s cue a marked k ' i(Vali li .s rt'sulud. insnniiua I. a., i
.i t t
os'ereoine, ui.il Mien fteauiiy urowuu;
stronecr. hlectru: i.itter.a y m.v
remedy stomacli, liver and kidney com-t.Uii.t-
Sold under litii.rai.tee al all
drucibls.
Many of our people are plan-
ning trips back to the old home
in the East duriiik' the holid Jys.
If you want laundry work or
pcneral cleaning done at your
home, send for Mrs. Faust. 1U
cents as hour.
Rev. Word and son, James,
leave in a few days for a short
stay at their old huma in Ken-
tucky.
Ctmtttkiplton Sutlttlci
rrcvo that a neglected cold or couch
luitM the lunes in M) bad a conditi--
t .Bl conainiption c.rnmliml h fertile
ft 1.1 for fuKteiiinii on one. Stop IK'
ciuiih juMt iiH h.k)ii an it appears with
ñallarrl tt Horehound Syrup. Soothes
the torn nml inflamed tissues and makes
vou well again. .Sold by Irvine &
Kailhel.
W. W. Crasvford and A. J.
Craddiek left Monday for Syl-vanit- e,
the famous new oíd
camp.
Rosch a Leupold
CONTRACTORS
and BUILDERS
Plans and Specifications on
Applieation.
!;ady Ku!t,ur
Mws Ilwwii? Urown, ,
inutun Ciiy, who is hero visiting
aunt, Mrs. C. A. God Jen,
fell fruin a horse while out riding
Sunday morning and was quite
Pn.infu!ly S!hUR.h ?ot "Prious,y
HIJUM.-II-
. uis annual ran away
with her and it was fortunate
she was not morí jrravely hurt.
Her friends hero will be sorry to
learn oí' her accident.
See That
f.llfnnitn I'.,. .C... TV...I
made. Tor sale by
W. U. MnuuLL.
ir ... ...
.Mr. ana u . I. Ibirf l.inv... .
inaf,W day8 f.,r tVs.Okla.J
where th-- y g, to ,n ik, their
h uno. hero will regret
their 'leparture.
J. A. KinnearQCo.
Druggists
Stationery, Tcrfunery
And Toilet Articiej.
Spociul AtUntioii (iiven n
Tivscription IX ij:irl:iient.
N'ew plate kI:i.m wind kvs hav-hofi- i
placed in tlif Pemiug Na-tinn-
hank in lie'J.tf thj unes
oriu'k'.'d hy the k-- idli :!il ti.-!- ,
A Sure Enounh K.-i- Hor.
J. ('. li'i iUii). of i! M.i vi"e, N.
vivs: ' I i'U'k ! ti's An.,, a S.ilve i. ii
lire enoiun Iviin.'l.i'i' i'it uli i.i. A h i !
me eanii' on my hy' lat mimhht. but
li.l' '.V'ltlderf'jl S.l!ve kt.n,'!.e'l l nu' ill
i few rn'iiiiN. Nut t ven a ,.,';ir re- -
iii.'uiii'il. " ( I i r.t r ' I fur pi!i ; mes,
uriit-- ti'. 2 . a' .i:
.i ii
Thi.'ilv ab'iut laying your pre.-?-
ents now. I) in' t wait unMlthej
rush an 1 jam hi, hut buy
tar.v when yo.i have a better ad- -
sale aii'l Mail Fbiur and F(;l.
I'hoiK' 1Ó7. (Jive US a lair Vhari"
of Voiir Weil tl'Lar
:.'.i 1:.,, .,1..,
"tt iiiit. 1 nij ai.it..
. ..f I 1 - - I
I'.ruimi.i ai .1 ..
LiKe.l in I')min. There
'
were more faim..r., ranchmen,
nvners, proípect.irí, prom teis
and trapiK'i's mi t!i-- Pin-ft.- than
v. v'.-- :ov-- in a lon;r tim í.
Mr. K. I'i'ttí-- l:n rdurn-'-
from ll'iivivi-r- , wht'i' she was
call' d bv the i'.int" of
hrr daughter. Mr,. Hakc-r- . whol:i
she lei t, we are to Kar:i,
improv;ii;i.
'
Another new freiul.t lias been
atliJcJ to the service; on the hanta
Fe between lu re and Fierro. In -
ereased business is the cause of
the inauguration of tlu new
.service.
A Hair'. BrraJth tiicape.
Do von know that ev.-r- tim' you
have a eolith or coll ai;d h' it rim on
thinking it will j iM eme you are,
invitinij tinetiniot.ia, i or
eme other pulmonary tmul'ie.
rf!; . I ut your lun i i..eK in
l.l'I r.elillll lilltl ,siiii tt.-ni- tin
llaHai-- lli.reiioutid Sru;i. Price LW,
urn ....Still 'i.--i I....men'.I.. tiy it- -
vine iv. Kiuthi'l.
HT T C. Pi.;iImi eio v.ibirni,till, 111 I. l'l HWII !.-- ' lfc
from a trip to hi.l old home at
lamed
restaurant. family
s
.
.1... t,..i:join llim liere uunr.K n
days
The new Santa Te timo lalilJ
which into etlVct
gives passcnjicrs from Drming
. .
.i i ii ..
other points souin oi aiuu- -
(luerque, close connection with
K'nus-a-s Citv and the east over
the Helen ciu-ou- . 1 he IH'W
ii.,.Htr uhtlt'tpn-- ; t ML' ti)
Chioapo hy spveral hours, l.e- -
beinir almost ,fne
of heavy gradc3 and high
A hunting parly, composed of
Henry Meyer, Dwifiht Stephens,
Chris Raitlit'l Jim Kaley,
who been spending a week
i .1,,. I,,,,.,, Animnj In
.
'i. j i.. irrb.lbut iu iii.otn-- - j
zles. they
saw and ex-
perienced a geo.1 time.
T II h, DEMI ti G GRAPHIC
Notice for
Dt'iinrimcnt of the Interior, U.S. Iund
Olliee iv t Luh Crucen, N. M., Oeluiier
üi, r.Hw.
Notice in hereby that Laura K.
lion, of (loinintr, N. M., who on March
is, l!07, nmili" llomcNleud
No. itii, fur North wi-H- t tpiutter, üu
Towiiahiu Itf S., Uanti 9 W.,
Nu'V Mexico I'titiapal Meridian, Iiiih
filnd notice of intention to Pinko final
coiniiHiluliiiii proof, to catubbili claim
lo tin; land ubove before 1!.
Y. McKcyt-H- , U. S. r'ourt
ut Deminjr. N. M., on the full diiy
ol December, 1'JW.
('hiiiiinnl nu íes an .vllnos-tca- :
JdiiH-- l Diihi ity, of Demiti, U. M.
.tunny lileuna "
Frank Cnx " " ''
1'ilik West full
I'UdíCNK Van' Pattkn, Repsler.
Notti fur Publication.
of the Interior, U. S.Lund
.
m ,v....i....wim iiv Lia.i iiv:i.-a- , i. ,11,, wtiuut--i
;M;,,'H:
. .!
.ot fc. mÍI'S:!April 25. m, n.a.lu II .montea i
llpplli.'alloil N J. .tn. lor A )UineU.iI
onaiter. 1' otvn..hu 21
i'. ..i,... i i vir v...., m,.i. ..,. iii.i.ii...
." '".' I""......
... ...i.i. .i:... i i r :.m i nil in. nan iiii'ii iiuiR" in iiiii'iiii'iii
to lllalie Hill ( uinililllatloll l'roor. in
i
.i. ..i..:. ... ,i... i. ...i.. i i.l'i,U'li.i l i:i;iiiii vi, iiii; i ill uiiuve in"
srriueii, in lore is. l. Airivi ye, u. ..
Cuui't ' 'iiiMinHfidoeriiit iJi'iniiiii, N. M ,
oil til'1 I'll day ol llveemher. l'J M.
Clawri:i;il nmiies as witiienses:
Willi. nu T. Harri. oí Dettiinj, N. M
Ahi. i I I, I'n.i.ie " " "
:AS.!:.,. A.DiiiikIíiss
Jiii"'ph '. Il.ii-r-
Kriii.r-i- Van Pattkn, Kee-Lter- .
(ISTI.ST J.'U. wi.
Contest Notice,
ii i.f I'. I 'tt 'fir, t'i.ilni S'I.H I
in ,M'ie I i.t'r ir, ., S. M ...!. I. r Li. "
A ,i i "ill 'I (.'ii a, i' I I
!'!i' in I.i live l.v J. t.'i T. I a', li. i
tiuM. ni. i' .i i Iii i' Ti l.'.vl Km i y
.. in i i v i.i r !.. I. 7, f'T i. ;.W i A.
I. n M.'i. NW',4 III. S.'i,I'.ii.li J i S. lii'Ki M W. l.y .1 i ' li
I. 'I' I' I" li'i'.liv, Hi w'lirll l I.i I. Ill .' i " '.1
i,.ii, lii'l'-l- l I iii i r 1. .ir ,1-- 1
,. mi'I i;i
.inv t; H'li.i.,', i;,.i. I.i I,. i , nm li i
I .'.i., ni ta v. Imii'i r f I.' it. ii. I,,.! I, ua vv i ;..
u nm'-I'- I
.ill l:jl U,l I l: IK' Lli.'i-- r u rt'ki l
.!. xi. n -
'..un' :.n' Iii'- -. l.v i..' i'i.sl i i ii'.'..:. ii-
".,
.iii nl'iT f. i,i i ii, 'iv in if 1. k i. .i
.! t'i n . ': it. !. "ii I'ii- ".. li' . I.. f "n- Ii t
I :v i
...ii : i'i:.i-r hi lii--
. M.. ai 'I Inn', lei;, In .i n if Hill It- li l'l ill .
ii in. I '. .. lafiin Ii.iri.'vr i
I:.-- iv.-- : ul On- I iii a i..ii,l IJlli f ni 1.4.
I r.i-i- N M
,n,'l .ijini l,:i ii i in u I'T i'i-r uili'ia .'.r
r.iiii i 'ii . i. ft I'.r' f.i. m i.i.'it i'.
I I.I' 111' fi-l- I' K I'll' I a.T'.,i- "' t' .
i in. I i. . l.y i nr.
l.ii' till ln.it a'K-i- i i,i,ii,i- Ii.- tl.it'.i I, y lint ui.'i
IT ' I I .Hill ,'il'.li.llj i.f: Van l'Trr-i- . n 'i' .' i'
AtlminiUrutrU'i Kotke.
M iff is hereby jfiveii thai the uti- -
I. I was on
the llalli il.iy of NuVeinlii r A. I).
uly I'i'i oiiitrd ; of tin
slate ul t mike , ileeean-il- .
,MI 11, nil ', haviiur rl rtiM :iraiiit said
i are r . to ires"til the lame
ib.ly m r 11 'I willun one year limn tin
il i'i'iii Ii i'i'i ou.li'i 'i:'., ui e tin;" :i..i a- -
iv la a' bu' lie' 'i i.'li of mu h
I:.
..".
! f ! I !. I.'., tl ai: i
I I t c':.'::l V. lie li'tl It il ly viüu--
'tu:.- - n ir.:..!.. m-,- i
jiniVI-U-il- Alile:.-i'- , Iplelitx' tit,j
lt(. ...,,, ,., ,1. the
"' :'l,r -'
,: i;ll .!. i !Al MN.
,'!'i" r.i'rl; "f ti.e K ..:'. "f t o. i!;e
Cha; ian.
h'tlica for l'ublicdiun.
:), iai'.Pi'.n! i.i t'.e ! r. I'. I.ar..!
Pillee a' I 'i ("rue err.- -
b r bh h"S
N'iti.'e is i el ' fXMÜÍ
,,.:l, l
. lll.iU'f l"lili-'i'e.e- l a;. f : '
Nu. Iv-l- , I' r S'.ü'I.i ii ' ii:tiii i.
;t, 'I inn:: I.'li ::! S. P.v e 7 W, N.
,d. l'l'. Meriill.tn, has lile., I, .'ti.-.- ' ef i.i- - j
teie;..n to nuke F.'id
Proof, In e:taiili-.l- l el.iim I i tie bit. I
,,,v;
,(,,,.,1,1.1, bei,.,.. p.. v. .b- -,
r. .s'. I'm ini-.i- or.t r at I ivuiinv .
ft,')'" wn lilh u-- v U L' '"! r'
Claimant n um as wiire
liob-'- t A. Lett -, nf I lelilll'i'. . M.
Wiiev i .ivi ', i f ;. M.
t !. i i'.'i,. v mmill iv. it, "i i "tilling, .i.
He,.i;iiT.o. b. i.iM.v.f ien.iM,r.N. M.
l.i i.; : .s P.wii:., Ki;i. '.er. .
fjr Publication
p1.).irtII,,.nt 0f the J'ttei-im-- , T.S. I.- -r ,1(i,.0 at Craee., N. M., Nv. o. ;
,,. .
. .
'
......,.,.,,,-..- . i ,tNotic
C Milbkin. of I,.mtn. N. M.. who. on
.Sept. V. l'M.7. ma le llomi'stead Appli- -
oati .n .'.' .. .".Ul. S .pirte;- - of
.southwest ,,,,',,'ter. S. d.o:, r m nslu .
,
. , 1,. ,, 7 tl' N M. l'r Mel idiaii, '
ir.s' tiS.-.- oilce of lo'il ,'
"t r uva-
riaiinant. nanus as witnesses:
Hubert A. Lewis, cf Demintr. N. M.
i' Mil;;. .ttt'tii k;e 1 1. li in in in
Niieey A. Veal
Ainry Kelly " "
Kl'tiKSI-- : VAN PATTKN'.llep'ster
cnNr.:sr no. r..
Contest Notico
tin rtmnt r H". iMt..rir. vnn smi- - i .m
Ollico mi. Cnirt... N. M. .lln.lar I"- -.
A aiiifUirnt tinili-- mil liivii l.mii. i lii.-.- l in
.1.1. ...1..... I... I n. w I. l ,.,
..' T. .. . ... .1.1,1
mui-iat I'i'-u-- I it I futrí N.i.l.';i;.ii'it,l. N.iv.
I'.", fur Nnrlhiviai ,iiiut.-r- . Si'i U"ii IT. Tnnli.'
il. S, llHHKt.ll W. hy A, ,,11111 1.. lluvia. I "ttt.al.i.,
wliirll It It III Kill II III IIP fnl.l iMlu m ii l
Djvim. hn4 wi.itllv mulrniiroly fui!.l u ir.uk tl
. liit-i- l i mi ii ii i un i f in ...I'll.bshOkla.. and a-- :in
chaw of the Ct.zy Cor-;C- M
ut His will1 i "' 17!. ''' j' N- -
1 im l,,,.. ...
.
went Nov. 8.
.
and
sides
and
had
what they
given
1101)31,
i...,
Keyis,
Notice
HxirhOK, TUL
,,.r. ir..h i.y nf
V :. "'ia. r-,- '"
I:b rt'rmivu.1 fnim llic Trrntiiry f NuW Mexico
n.l la not new rentlml thfrtsT.
Si.l rrliiMi urn hfrchy nñtinH to
.ftir. ra-.ii- tl uní flTnr cviil.'n.'p tnii.'hlnit tiiil$.TZT!Ücám Now .M"nto, n.i tint iin.i in iriiiK
.u l Im al til ti'i'liirk H. III., oil lc.-- .
Z I'.ms. b"fnrt tlif kriaifr nil lifeiwr
nl tl Uiiit0 .Smtfj Lnn.1 O.litu in U Crucen,
tiMKN Va:i rTrr.N. r.'iitir.
fclter, Salt Rheum and fezema
Me cilir.1 liv Clt.i"ir-r!..ir- !' nlvc Put tifplU--a
J.-- 'ct'tvtallil UlO lai I1I114 MI ,atlaU
UOWn Oil inc iu - '"IN. M.fitfiipttpd hrmii Thf nnlJ ronlMWnt Wlng.ln rB.Uvil.search of game, rtU1()l.t , w Wi , wl r.,nii f.ou wui.h !
Thnv after ilti tliliil.-nc- lriiiiil rr.ift nf lliltSaturday evening, saw i ,,,1. n i hny i.ni. i muí
envill thiit nufh inil.M bo gn.l h)i J.inl
n i tntv of deer anil !bauiei1,n,,H,ri,ui,i,.1,ii,,,.
nlauen
However, bagged
plenty of
general
Publication.
uppliuition
dcHci'ihcd,
Coinimsitioii-er- ,
IVpurtmi'iil
t,
iin.iiiistriitrix
I
iuyilion.
entirely
alti-
tudes.
i'ONTKST Nf). till).
Contest Notice.
t)i.piiriin'iit of Ihn Inlttriir, t Tn'l.- -
I.mti-- IHIii-Pu- t I'rtl.W. S. .. K.'t. 111, I'H'
A mnili'lun! i'(inunl will ln 'i: l'.vtivr Iti ft. fi'ut
ill till. ..II l .V , I i, 'I I ,,
ti .lit'it, Kiriiuot li,.Hii Li.ti'l Unity N.i,
,. Il.l l. IWI? l.xr N"A' '.. VI' i. "Ll. ....
rji5i
ftVJIII
!m:, at.', & S".u.,n in. t'i.wikIiiu an'
M l:u,t:-- J W.l,y l.illn-- i I'. It il.nl, n.r.t. in
Willi It It in ullixnl II II' "ll,i' t.il l l.lnUtt I i.i
mi. v r iiii.ir.iv.si. ur n ' mi-.- mi. i.i utiy
; thai nlw hut nut nu iitiiii.vi-iiii'ni,-
w Itnfcvi'i IIhTi i:i, hut liui wiflly i'..i i I i:i- n r
iuit.l ami ih nut nnw n ri.tnli'1,1 nf Ntw Mi'XK'u. '
hai'l liyitu uiir luri'liy riutiii.'ii iu ui'iit.ir, r
i ml ,,ti'l t'i'ii liriif hh-- mli KtitMtii
m in i .1 . k u in i ii 1 V .: I m. I,,f irn It
V M K.'. U S. t'.iiri i;. . I'l.l mí ul li.in-IKK-
Nr .I.Mr ..nil II, will it,
In-- J.l 1' .' In:-!, u In. i. . l i V '.lw I. I , I..
f".u 11. i ! 'f Ii I I. ill'. ,il ,hg i'l.. .viI.'I II.'. ... I - rue. 1, .. M
'I'm-
..' 'I i' ..ti".i .1 i..w i,(- - 1. ,ii'. ii'Mi ..t, fl
;.'VV:V .v.i.-.V-
'
V
i'.i i i. .i i. m .i",,'i In.nii'l
t:
.i ii !i. k .j:. '. nil r ,.
Imi . i .
'l!t V'Nl'i.'liv, iiiiflil-- r
...i-n- nar.ct.
. ...ii..,irir 1." h l.u',.1 JVr.::--llirí;- l.ÍUrL'VíiriKm,U'T,:.Xw
I i.ih,.,in', hi l,i,, n - ull'k'1-.- Ii. ill Annual'.
I'- wn, i n, ,.,i ,t. i, f:, i ,i I.. i.i.iW III.- -
i'" Mii'.iil ,'.i'iniiiiir o i r tt II' l.r.l ii'hI, ml y.-- r i.!i-- r
.
n.nkii.ir
. .
M . inrv il.ii la.j.f.
i. r u.i .'.iih ilnv i, aihii, rv . ni, I ,r .
' i.' m mi i n.. b.--, i H :, 'l.i n- - aid n
rn.r.,.riiii ira il,' ii i n i'f i.,. ,' kin I
K , , .,.,. i,,....i,. , , ,., ., ,., , .
ftllii nllrr t'V.ili-IM'- Inn. Im V ' In
ti'V, hi l'l livl.N'k II III nil I I.- -
I" "" I. I! Mir- i '.'.ii .'.. r II. V. '
ill 1, in. IK. Nt t. M" in 'i iili'l 1. in finni In i.i nif i ill
In- lii iil hi l'1 ii ''ii.'k H. in un Ju'.'l.iry i
I.
..'..rf mu li ihii-- r nml lln .'.vi r l t;.i- 1'n
S Im ll l.v.'.ll l.aa l if.-. M. í
li. u ui, .i.,i,i li.iin.t- - ,n n ir..ir .'i'T!- - f'ilmil.lil.'.l l.i.! tl f tin ,(.
.li..w ln.il nfi. .In.. ili.i,;ii,i-.-i- . i n rt i,l
Una ,, ii. n.ii h" ni j. ti i . I,,-- ..' j ; .1 f
un.i .i ii ,.i ... n i. ,i. i .. i t ..
muí ii im. ji .1 ' it
..i m. V '.'i I'vrr i !. -
v
1 t
FFvIUND TO FRIEND.
v.. ii.i! r "M'vr. !'1 rf jh'i- -
f.'e wh li.iu- b n rtiu-'- l nf t i n :'t !
C'i'-l- '. i '.. mil" t '..ii-i'- C 'ii;.;H K nu-'.j-
h.ive(liie nii-i.- ' Iii .u .ÍI ! ' t n .'if it n
sl.iil.' iivli. '.v i.f '." an 1 ,' uti . rre ove;
I lar;:r ;':ri of tin .i'.:.-- ' d wn: id.
ÜAILK0A0 TIM2 TABlE.
- Southern Fttcifi- c-
iim;:.
I. lit. .' !.- -
N'.-- t. '" l.'.'ii S'it I . .iit.i. : y.
N... - t 111!':. II. I'tlif. 1! '.'.. A. W.
' S. 111 i '. i".- i'i-- ' I" v
-
- t:. r nu- .'i
-- :....!. i :ti., . I. T 1' i'. w. f
s. ; i . ! r" '. : i. .
. k- in ; ! i" .'i j.
- Sntd Fe. -
u s. r.
Arrivt--- . I u in. I .rut ' " m.
1 ,r.
Arii.-i- S ,1.', in. I iwv'mi t p. in.
-- E. p.as. W. R. R. -
rtivfis ' I 11. ii'. i .. T i' "i.
JAN REE
Do&Ur In
GroceriesDry GoodsCigars
Tobaccos
Cliina and Japm G00J1
DENING, . NEW riEAtCO
.. ..... .. --
A raring Invriliur.it
Mr.J.ilni White, ol .'.o llyl.huvl.W..
il.iilinii M.iii'.e. nil's: ' il.ive bi'i'i
imu! !.d v ih ueouh .
hiirinir. L-i- wiu'.'-- r I Mi.-.- i.nyU.O
IVtrll. et PTU-illeS- I lit ill" CHi'll i'oli- -
tilín d un'il II boutiln 11 " K buttle .if
r. KiejT s New lW"v n ; be, '.re thai
";,s ,,:,.'f the ,'",'";h NV:1M a!l
' winter the sau.e ,a,., y r.-.- t has!''!'': f'W '"- - o;"---' , '""lft eouirh I am tio.v
''"nvinc.-- that Pr. Kinc'a NV- -
coverv H the best of all cu,; h and lun;;
Sold under ft
' J 'M- - T,iil1
bott f free.
GOOD IPS
PCi
U H m .B H B H.J9 U T
Diaunitn-- t iriTfuenntrfi.-- t i. tmrVfit tiy rhnln
of 30 lulleue. 1300,000. 00 capital, uml 19
vi'iii-s- ' n licum rotiuo"! unuer
renonuljliici.iitlitloiis or rt'iiiiiu lUi.Kiii.
nOOKKEEPlNR nelltoi-s- .PrtuqtiDtl'iCOiiiLr lie
acct'eiliu Ml
proposition, eoiie.sl" tliat ho tiit-lit- inore
llOtiKKi'i i. Inula 'I'lUil.K uti'ittlit than lli.--
do In íü. iii'iiiiclioii cuu coiivluco Vuu.
SHORTHAND rrr!::
- i iiu rr it p no n ors
writ- - thn vntrni. of hhniihaml lrniL'hon
iift all. cull
ouorwrliJso.V.P.urui.oi,.r ruslduut
DRAUGHON'S
PRACTICAL BUSINESS CULLLÜL
iHK.tuwMt Hilu
t 0.11a, Fl Worth Wco, . Antonio Aulln,
Gilvi.ton, T)flf, Dtnluri, or tl Pw, Ttx.
Let us call for your
laundry. Wc-ca- please you, i
both iri quality 01 workman- '
ship and price.
DEM INC, STEAM LAUNDRY.
Try those fine fresh oysters at
Meyer's Meat Market.
M.A.
M(ft ii:vLt:i: in
m
$Dry Goods, Clothing,
viW1
Hat?: tPancUlJl VUUJl JU J ivJ Vjllir,J
' ' 'JfVw
!'?ft Gent s Furnishing Goods.
VA
I 1
' Navajo Blankets
01
fVt rt IKK AiíM AND AMML'XITKjX, HaHNESS AND
SAMUEKY, WHIPS AND .SPUIIS
MA Ki:i: O!-- ' THK N. A. li. C0V!;0V IXOT SMND I OP.
MKASL'KK LLANK
Aireiit for H T. Frazii r Pueblo7J.lry.X
' v" a. . t r t r -
m "
n, tm Jugngyn
and
Hay. and
r.'int'.v a Afent for the famous
Cii:'..-- and Tca.i ami Golfees -: -: -:
Dcming
Tlmtc
Mexico.
Doming' Mercantile Co.
Groceries Hardware,
Grain Flour
frrrtT-rie- ppecia.ty.
Sanilborn's
A MAN MAY
ciiiilii.-ili'- l t!.- liilit st ll;'i "ii'f hi- - tiado
in I'aruiiiiL'. st'H'l,r:ii-i- n n
11 1 ii.i-- i v mu? r - I:.n
- l.i- i:iay tl a I. e. tl. riving liui'u
In v'.i:i;i''.i i'ii.' M l if lie .. ii'!s
'. :ii:i-i- . I v i'l i in .i
1; l! . !' l.i- - a l.ii:- ::ii'l ei'i'ate
i ;y and i i f r the unpiM
i .1 kle'V. t;.a j. tn'iv Arc Vnll
t J'U! I! : H i t It
lid i We w :.::( !. ti . ii
loaf.' I. 1 !:"t lr 1 y,,i st il t
1' !. :li' II '''pp'y i'f eiieils. Wej will uppi't i i:it- Mtiir a'.i 'in:;:e.
t DEMING
1." l'ltv ; s ;.- - i ú y of
Dcming,
We ill
V"ll AliM.ll lE Th
NATIONAL BANK
m m. nrN.-o-x
DUNSON
0
.
f Contractors
O
Manufacturers
')
Cement and
A Si,ECIALTV-..Vp- rk
i
---
-O iK--O- 0OC
.w K omt Companion ut n New
rrice.
The itvreaHe u tiie price of aperhas
b.t l.'i ! rcit.K' aiit.l.i.r n;i, . I
our toaK'u.ines to increa.ie in . Tiie
'W. Hone c:n ,,.:,. o,,,
to Hi.e Its readers lui'T un I Letter
nacame. di raise its priee f;, m
u s to .'i rents copy, and from fl.'1,1
;o il Ji a in few
llii.i .'idvance is jiart due to the in
creiii'tl hi.e ni'.d val.ie of the tnai'a.-.ine- .
nod in part to the incie .sed price nf j
aper. Inch is :it; clum puiiiifti-- 1
ea in the fi.itid States.
iiing Lee.
Fine new stock of str.p'.e
nnd fancy also
best Candies etc.
, .,t f - i i t r vUll.M'ml-an- u
V
Muhuiipy Ihiildimr, Silver Avenue
Deminrj, N. M.
CO TO . .
D O U GL AS
roa your
PaUltUlg 1103
Paper-hangin- g',
rit-.-- of Vj.-incs- noar VMic Cho-jl- .
iiiiii. ltroxivniiiturMtur'n tíi lWt yiw fu r Nx úu ü Ihi'JT kuow It I IT. ')) faiH'V ?H'ticle3 ilt loV-t- ul
..ntrv. that ii. nftor n It'.ili tluy i f Nnveiii. ... ..... i.v.l hd u k
If
tliiil
BOLICHi
Knoc
i . rw a - c c y. . . m .11
m
New
N
EARN
ss
:.ll lii lii'ii.ev be is a di-s- erntely
it;. '.mtil l.e In iiis t'i bank a
:i i!''p!u f.ili !'u- t! duy f il -
hutiw- - venrs f advaiu-i- nue.
hi'!'; Mii'iií. ' N' ei k I will
.()V tl e ti:ne. I'.M-r- day
l'niik :i. i'iiiiLit lu-re- ; it
with. W mÍw Ji'll II bllliL
ulltl' S ' V ailtl
u a tac.or
a
ii
year tl eel.s.
w every
.i.Airt.v
ti
l r
mid
,
I'ni'el St'itea iI'iViTi.-- r í .
New Mexico.
i:, i - i : i : í i i
1 PARKER
and Builders
(
C'0-wO- - C"C
Charloy Sneider's
Tailor Place.
Clcaninf
and
Pressing
Silver Aveno. - DEMItfC, N. M.
Stone LricK.
SIDEWALKS Guaranteed.
I
r
r
0
Do Not Trifle
With a Cold
I rntd ndvicef ir m."n and wunrn, It
niav 1 viul in lite case of a child. Loin,
i jcpcricncc has proven lh.it there is uutU.
in; bvUvr for colds in ihililr-.-- tbau
Chamberlain's
Coug'h Remedy
!'. is 1 favorite with many mothers on. I
never disappoints them. It contains no
opium or other ti.ir.Mtic and may he jjivcu
with implicit couGdcncc.
Tor Sale- - Heating stovo nnd
other household articles. Mrs.
J. T. Warren, south of tho pub-
lic school buildinti.
Quan: Wnkia. :hi.i oT.-- j.
--
'
.'.
-- .rj ...'"- -"
r C. C. FIELDER PANTS ALE!Real Estate and FREE.Conveyancing'...
NOTARY PUBLIC
From now until Thanksgiving Day we will give an extra pair of pants with every suit we sell-m- ade
OFFICE- - Fl.Urr
L aw Olfict.
S FWi". Deminé, N. M. to measure. Pants will ho of samo value as that oñsuit Wo h ive a large variety of samples and
LOCAL AND PERSONAL
DEMING GRAPHIC
rB .i i 1 m '
Geo. Maüeot has taken a posi-- j
tion in Mover's mo.it market.
Sheriff Don Johnson left Wed
nesday night lor banta l'o with .
JoSO OrdlitfUCZ. who hail been true bi!l where in our judgment
to the pen for five viction could be brought in the Distriit
cijr?. urt nt! whore the evidence pro- -
'duee.1 seemed to justify a true bill. In
Another hunting party pulled oilier mutters where the evidence pro-C-
for the Ulack llameo Tuesday ,,ui'l1 not in our judgment sulIWient
mormnjr. It composed Kd Coop- - j
cr and brother, Jack. Will Jen-
nings ami Sully Davis.
All patent leather for.
llt? tl reduced prices at 0. U
Sh'.pp s.
,(
. .
(. ook cnJ L. b. McDan- -
iel left Wednesday for Svlva- -
lÜtO. They expect to Stake OUt
snYvr.il el.-kin- nnd ovnoraüv to
g'tinthe nu'Jst uf the mining
fever prevailing there.
liilly Martin, the? popular and
affable district clerk, has shoved
his subscription to The Graphic-s-
far ahead that it really takes
our breath away, lie has our
hearty thanks.
Shull Bros, add new goods
constantly to their store. If you
are not one of tluir customers
you are losing money.
Mrl Sanderson, who purchased
i".me rrM, cm,, vv.n.l- - nrr
"'" "has arrived with his family from
Southwest Texas and .ill t 'I C
up his residen ce her e. We are
pleased to e .Menu ,1,liH.111 a
come.
f oí. 5Ai.fi j. i.uim pn-- n-
oprai n wnn n rec-Tiis- . t rao:
new, px-- for This of- -
f.ce.
Mrs. 0. J. lH:rar,d. who has
b'?en enjoyin? a several woeks'
visit at her old home in Louis-
iana, has joined Mr. Durar. here
for the winter. Mrs. Durand's
many friends hero will bo pitas
e 1 to of her retv.t n.
The Deminp Real lístate.
Commission ci Purchasing Co.
have moved their oil'ice i:ifo the
frame building just tast of Dr.
Steed's office. Jiidge P.ror.in
will also have his justice of.ice
at the samo placo for a hert
time.
Mr. The?. W. C!.ih.,!r.i, super
intendent of the (itrnu.n See:1
and riant Co., I,os Argeles, was
in the city Monday guest of Mr.
Thos. Milster, who is an old
friend of his While b.ero Mr.
.
Lmshoim got quito a nanósomo
at
wiius uciuib uiaiui ucu i y
man.
v. . ut .i ney i ant int nini uui
"I Pr.
I'iils for
hatisfaction. They take the kinks out
of stomach, and Ixiwels
ot
Pittdfield. GuaranteeJ
Kt all drupgists.
1
2 W. H. Rue s
y
Carpenter
and Builder3
Tean'
attts Strictly CUss Worü.
5 Your
Ü
n Doming, - N. M.
r.
JURY'S REPORT.
Dcming, N. M., Nov. 20,
To thk Hoxor.ni.K kkank w. pakkkr,
PKKSIOI.NO Jl'IKlt: JUDICIAL
the Grand Jury, duly empaneled
in ami for the County of Luna for the
November Term of Court, huvo in ves- -
. .ht f , broueht
" '
.
imiiiiiu uia vnc u)poiiiim tu e.
amine tho various county offices and j
reports are to anJ made
n hereof.
We al.w recommend and suctre.st to
our lVuce Officer and Justice of tie'
Peace that in matters of minor crimi-- '
nals. thai th-- be taken care of in the
Jujl0 0,,iotfi Ml,viaiy ro tn,.,.c is
not er.oush evidim-- to convict in
higher court, and by mo doiiiK there ' "V
be a hire saving to o ir euiinly
Wo beg to tha'ik the llui.urahlc Court
and Altoi ney for lieir usmsI-ar.e- e
to uj our .iision.
r.o more business, we
ask lo be
II. . U ür.l Kl! !..
Foreman of (!::.r.d Jury.
UrTonrs st !5 oMuirra:s.
lOTUr: ri;lLMS' of fill: li.'.AND JI UY: isc. ii... un, I. ......i ...... ,,t it...
t'.rai'.dJurv. dulv I for the
Novemoer. r.H'. term of the I lr.nl Ju-- :
dicial District tourt in ana for the
of I.una. T rnt rv of '.'ew
have duly a';ointtd a
committee to lh.it cunty Jail;'
have done so anil have fouinl ti e .ame
in the very test of romütion. Kvery
K " l,tan .l,r" aou- - lor ii,e
prnoners. ;i;nl on the whole is in sjilen-- ;
did condition in every re.-nec-t. Sheriff
'
uai .iuit iiuTiijt . iiij'i i' rii,i';n
r.av::v ailt tivi rirna nr.J n two
Mory :uard hi'iise ait'i a wall eM-loii-
i , ,,,,,1 . . .I.;,,!. , ,1 ,.
hih; 1 the cells in the
ituur.ienare usiM tur t.iouv cases.
J;' VT''1: r
ar.d ui! of this work has er, done wi:h
prison labor at virv small co.; to l.ut.a
,'r,- -. , J
.nim .iii II ur'i u? Iltuv II
credit for his pains and interest ar.d for
..... .1 ,.t ,1...
general, 'siiei iff Johnson's n cords ate
m the best of condition; clean, .vte-- !
ma'icallv k.-j.- t . and he h.ii k( pt a crirn-- !
mi record of uii prisoners cn lined n
the Jail i
nal. whi'ch not "k.-p- in any
Mi. n.i s oii.ee m this part ir..- -
ci.uir.rv, ani lor mis imeresi m nis
work and otiice. vi.eriff johi-so- de- -
Serve !!VI''h credit.
I .'ir.e.' I C. Amiik'!
.1. 1'. Wakki n
Al'VM Wll.S'iN
Ml'llH. I 10A
J. J. lh.xir
!To Ti'.r kokkmav "K Tin: iiii vsn j; i.v
our . omn.i'.tee appointed to exam--
ine the b.xiks anil records of the Treno("ollect.ir of Luna
I'oiin'y, N.'W big to report
they :';r. 1 the !)ks neatly we (ire-- 1
vi"..!' c .i; :ect. , kt it. J lie tr. asurer
re; 'tis tt.at of ti.e tax roil of lino he
l j ...II . I M.VI- - II i . . W ....HI,.-- ...... V' I'. ii'l l.i I.H vriuil- -
entes .,f tin. miuuint of :M7 .1.1. a'.,,,
he of r; has
of 0AKf
over ta 'rm to he collected .ilso out of
the tax roll of v- it. of i'.J..v.i.2i he has
e,.l
....! T ! 1 ! II nil ll,..1.
lUwr hM a,pruVej th;ir
view oi tr.e cuy anu vauey. iiks at October i:. r.is.
submitted.
Fresh oysters Meyer's M,at ,s:'Jl M
Maiket. j.c. i;v;kfi..vi.K
J. F. Viisii.n
Williams Kutherfcrd has our; L. J. Small
thanks for a veni-,o- and wild - J,jHS bKXUTo THE KOitHMAN OK THE iJRAM) JfKV:feast. The toothsome:iurkey theWe underpinned committee nP-ga-
meat W.'iS during to into the business
and m:thl of the oilice of the pro- -the recent hunt the oung man lia lrk aml Kx.0icio KworiJ,.r of
was On, and which led him into! Luna County, respectfully submit that
...:i i . i.i,..,. .i: .,,!. .i i .. we were shon through the office andiitNer
t. M
have used Kind's New LiÍ0
many vears with increasing!
liver without
fuss or friction, saysN. II. l'.rown.
Vt. satisfactory
Mny Iiperlince Guar-- i
First
e
Contract Solicited
GRAND
1908.
TIIIKO
MSTK1CT.
We,
their attached
purt
the
District
during
Having
of
been
""or
tvof
l
,i
ot'hér
D.
urtrui.d
Mexico,
TOMAS
examine
0v.;UIllned as many of the records and
.other Ixjokj of the om.e as possible in
the time at our disposal.
We found everything well kept and
,.
.lu. ... ., . . ,
( Signed
W. L. ItrssKt.t.
Joe Stomp
JoK HtTCHENS
.I.M.Motiot ci.n
CIkojo.i: Kkahi;
TO T!IK FORHMAN 01 T!IE C.rtAM) Jt
We, your committee appointed to ex- -
omine the oilice books of the
sessor, lieg to aav that we nave visited
the Assessor and found his office ami
kept in the nicest possible
manner.(.gnc:i
S. C. S THNSON-S-.
II. WKI.I.
(KO. W ATKINS
(!. I'. WAI.KKK
T. li. Chapman
Fon Sale -- A cook stove, a
i heating stove, oil stove, some
dishes and other things, the
Army Station, Coc- -
i taje Hotel.
n. s.
THE DE MING GRAPHIC
pants.
guarantee a fit.
Ladies' and Children's Coats
We have just received a large shipment of Ladies' and Children's Coats, which we have placed on
sale for the next TEN DAYS at exceptionally low prices. Call and see them.
Child's Long Coats,
$1.50,
Ladies' Long Coats, 32
colors, at
$6.00
your Underwear, Blankets and 0 us and see
xnaKe for you.
MOMMAUS .
Popular Department Store
II.
The
Tornado in Arkansas.
Two tornadoes in Arkansas this
week killed over a score of peo
ple anil laid many miles of
country '.vaste.
The Ciwccnt Lumber Co.
going out of the hardware
hUSinCSS lour chance to
hnv or rn:r
Iluirrj liamsey. one ot our
most farmers, has just
completed a handsome new home
on piace some fuur miles
p0UUl.i Ule i.u..n Mr. Ramsey
.
' lit v u lui hi ii viiiuiiii i
. l . e f :
.i in in.. ' in in. lit' hi
" i
tT awav back fast. i
The Petn.it Uestrjrft.it will
move the ..otli r.f .Novcmüer lo
the buildimr on Silver Ave. j i."i,.
vacated by Jude ( . C. t U'lo'er
and adioining the Sunset Ho: el.
pon lice. L J. R.Dubose.rrop.
Our farmers should bepin early
in the sprint; to et their union
,
,i clnn.i t, hnn din fh,-- prim fnr
', '
the next season. The Furplu
of it. must be marketed at the i
uK-- , and to that end they
should arrange for other market
than the )local consuming power,
Snull Writ, nro inikincr (he
i .. t . . . r
cinanest i .rices on grocei a.-- ni
anv store in Deminir. Phone 137
Free delivery.
11. 1 XT.. O T C.or, UlIU .Uii. O. w. tu- -
itcrtained the gentlemen and their
s Wednes dav evening who
were members of the big hunt -
ría; t.artv in which the doctor par -
t K'I pat 0(1. A UITlpt lOUS dinn
'r-l"--
hair-raisin- g
were told again beside the b!:iy- -
og.
l.umi tVunty d..;' his tlurewlll doubtless be lots
and
tax n.ii he collected was served and a delightful even-ÍID.'.'.U.-
out The
U.. tl:,t
T.,rrnor;;;1
UcsjiCwtfuiiy
pointed
ttY:
and As- -
liool.t
an
at
Kecruitir.g
wei.mit.
2.50,
in
successful
nis
l.nl'u
Turned::.,..
acquired
'it: fi ffú
.... v.
5 to 10 years, at
3.50 and 5.00
to 44, in gray and tan
and 7.00
Buy
Two Youn Mea Die.
Two young men by the name
cf l'arrish and Pippin died here
this week of consumption. The
remains were shipped to the old
homes i:i the past for burial.
For Sale or Trade.
One 3 in. wagon, good
condition; we want a smaller
wagon.
CKKSCEN'T LUMBER CO.
C. L. Retts, of Rochester, N.
Y.. is arnons: the new arrivals
here, and after extensive travel
over the United States, compli-
ments Deminj; and the valley by I
taking un a homestead six mil s
eaát 0f town. Mr. Rjtts infi rmsl
, i ,,k ff:U3 liwii. i iuiic iiuuioei ui mini
lies from his city are coming to
Doming in a short time.
closing orT !
All dress poods at aerifico
prices at
O. L. Slurp's.
Jas. Irvine, of the Palace drue;
store. had a fierce encounter wiih;
a cat last Saturday morninnl.ithat ho always M
.
was domesticated if not CIV -
ilized. The fclme beauty was
riiief
"
linrr inn Coal bill at the
ti. on.l 'Un llm ivnni ftVI..IV. I(V4 Ullll lllll. U(1U
'a bucket of coal the cat flutter- -
1 r.n Iai ,.t Vm'.. ItnI nn.l ..fttu un i m uu ue.m umi ivi i
several ugly scratches. Lu.-kil- y
it was shaken olf before it c iuld
get its keen-edge- d teeth in ac- -
thn or Jim might have been ser- -
or.MUsiy Hurt, ll Ihat Cat OVer
Comes liac It Can Üglire on hav- -
ing its full nine lives blotted
n it. bcc.niso Jim is sitting no
nights waiting for it.
ra
WW
CREAM
ira
Perfectly pure, unquestionably whole-
some. A pure food factor ante-dati- ng
all pure food laws. Indispensable for
raising finest cake, biscuit and pastry.
No Alum. No Lime Phosphates
Be on p,uard npainst alum in your food. Prof.
Johnson of Yale College says he "regards the
introduction cf alum into baking powders as
most dangerous to health."
Read ihc label. Buy only where
Cream ol Tartar Is named.
f -- , iKiaf,
Ladies' Lw Coats, all siz33, beautifully
trimmed, all satin lined, at
$10.oo
Ladies' Long Coats, all sizes; this season's
latest designs, all colors, at
$ll.oo
Comfort9
T.'w
" School Notes.
I)idou witners the foot race? It!
win exciting ar.d a winner.
The graden, as well at High School,
nre learning some beautiful aohK's.
There will be no school Thursday and
Fiiday on account of Tliaiik.sgiving.
New cnrollnur.ts this week are Her-nic- e
Nelson, Clai ence Nelson anJ Koy
Mi! ford.
The program iven by the Philoma-thenn- s
Friday waathe bei t that has
yet been given. All the participants
rendered their par's in such a way s
to show tint con.-iderab-lo time had been
spent in preparation of same. Lit the
work in this line continue to improve.
We urge the parents to attend these
entertainments and so encourage l,i
.children
There are nine contestants in the
SONS
oratorical contest to be held D ember j ll'Onca, OUt We Will guaran-gas follows: Mü-ire- Anna! tee a freshness ana odor
Walking. Lillian Larson. Irene Meyers. 'cninatÍng from the gar-Carr- ie
Hubbard, Justine Faust, ' Uo4. ihuinnhlaII. .. 1 I I . .. I ÍI ...I If .
Mains. All nre under traininr. Ike!
girls by Miss Wealherbe and the boys
by Supt. lhKlerer. The winner in ths
contest is to represent the Pomirg
High Hcho.il ut the Territorial Orator-- 1
ai Contest, to be held at .Mi.u'j'ii npie
IVceniber 2". Jv.ory citizen tn- -
eournge these young orators by attend- -
ing the local contest.
AtU'iiiiou is called to tlie law of Now
iUl'Aiim..:- - which requires all children, j
not less than sevon nor tn re thun four -
1 en years of atfo. to a'ter d ychool at
least three months each v;,r. Parent n
a'ni u.iMiann lo w ith
this law ni-- y be tin ! from " to Í- - or
juipi ten d Ti..' iiool ti;i-- s
tees ure ad to :,!! did
dr.--n of the a:. d l".r the r- --
iplÍK'd time. ( I. : iti s uii a physical
d.s.ilnhty that l.i, ,.i t: in f.T ;
work are es.-n.p- Tin three nioiohs'
attendance mav be in the Mihlic school i.
in privat. ot rchools.
Let every c, :i of ':n! that
l!lL' is ,""l'ked v.i'.h, and that
every c'.iil l lakes advantage o! sch
privileges.
What Would Y.u tal
In c.o of a burn nr k'.Vi what
vo:!d )ou do to relieve the pain .' Such
iiijiin-'- i are liuhle In occur in j
ily and evervone si id be preparídl
for them, chamberlain' Salve up.
phed on a .soft doth wiii relieve the i
..o.. a:..,o,t ,rtant!y n,i imi-- .s the
iiijiiryt.su verv ermns ct.e wi cau.se
the an to heal wnhot leaving B
near. 1'i r ale by all dru-u--
lhe Rev. Dr. Warren, who con-
ducts the services at the Epis-
copal church in Doming next Sun-di- y,
has been appointed hy the
Rt. Row J. M. Kendriek, Epis.
copal r.ishop of New Mexico and
Arizona, to the charge of the
C lurches of Silver City, Doming,
Like Valley and Ilillshoro, and
will como from Silver City,
where ho resides, to Doming the
fourth Sunday of each month.
D. Warren mccntly came to
N'V Mexico in search of health.
uecier oi nt. Andrew s i'arih
for nine years. We welcome
Warren to DemiiiR and wish
him a long and successful
in New Mexico nnd hr.pp our
üi inht su'hine will restore Lis
v.iio to h- -r v.uate 1
what a saving we
-
".LV..iL:2.r,
Llit ef Letttn
Remaining uncalled for in the Post-offic- e
for the week ending Nov. 28.
Bradley, Harry K.
Hnmer, John.
Mrock. C. M.
Itrock, Charlo M.
Craig, James.
Fstruda. Maria.
Perez, Juan,
Wheling. C. F.
Please say advertised and give date.
F.pw. Pk.nninctos. P. M.
Let u.scare for your laundry
Mondays and Wednesdays,
if only a shirt, a shirtwaist,
a blanket or any other piece
that you want laundried in
i'iv laical cw.'uiucu oij it.
liarments will not only be
fashionably and perfectly
' 117 11
where in Doming but in OUr
Work TOOm .
DEMING LAUNDRY.
Vot Rent.
One Three Room House within
one block of postntfice fumUh- -
od. Inquire at Steam
laundry.
r.
tjJ H E H IT1
" ''.'-- , tj5 U
BIXt'iFE'S D13.CS SUUttDI '
CPECIAL OFFERt
tria' m' l.i, l 4 u-i- .;i ui ru
lacr. -- i le.... t tb i(a4ri4iitM,.l ui fuar
Pf oo'ivnir Collcllon?,;
'tl..... . . .i.w. ... iIf . i.... I.H'.r.,..
rf . .'.'i,.. ... i. m Mi J
""'"".'i lúVxri '..r.o tí pirtm
bt;.MU.lCU,Ylti
In C, MB- 4 I
. , i, 1 si il 4Uf i
J iktH- M' UWt k lMtM-
-
.. ... ii 14 . pJCXs .1 IT. Mm i
1IaVe '0U becn ,n Shu11 Br0Sl
store since the recent change,
If not, drop around and see how
nicely they have
ami added :to their stock.
CONTlíT NO. W,
Conttit Notict.
ir.nrinMit of th. Int.riiir, L'nllrJ Ktnlrs
IjulI niW.t U ( r.wt N. M.. Nov ti, 1:.
A hiIIk mntral n!liUvi( hvni( txwn Alnl
in tin. ufflr. ,y Molli. K. WIlkuiKHi. oontr.t.iil
uil llmwrt l.nl Milr No. Oblh. mlv J".1, lsuT. f.ir North Half. Mwtl' . Twnhlp X
,N. lUnif W. by l.hnlrrl. lUxlir. mkhh" "
t.isTit.- - HuiTmitn. Cunl.ttM. In which ll I. .Hnr"!
Unit ' Saul ChitrrC. Kaoiiry. MijrnM ol livlloltnuiii. Iim wlHilly ami miirvly lailnl U mk
Uio rv.iuiit annual rxuamlttur. dureitf thrdr.lyrar anir ul nlry. thai ia, aflar thi 2ih Uyif January. I'.l7, anl b. fir th. Lh day fJanuary. Ii". aiul that lhr ar iki impniv
uiN.n mwI trart uf any kind, and that mhI
I'lirnti-- r ('. Kumry haa rvminwl from tha Ti'rru
tnry i.f Nw Mrxirn."
Said ,artira ar. hrreby nntinni to atar. riK,nd and llr rTiilrnrv timchlnc aid .lUnali"
at ldu'rlurk a. m. on llreambvr 21, lu. lwfV. Mrkvyna. II. h. Colin 1'ininiiMion.r. at IS'in.
inir. Nw Mrxinv ami that llnal hearing will ln'
h.-l- . al 10 o'rkwk a. m. on llrcrfniipr IS. lm. !(or. Hi. Ilra-iair-r ami Krriv.r at tli. L'"ll,l
M.iia lj.n.1 Uih.. at I jut N. M.
I It. mhI Miitialaitt havitii'.ut a iironrr al1iluv,i,
rt'ur.sr Va PattK Korlanr.
Choice mince meat at Meyer's
Meal
Teller, Salt Rhrum and Eacma
v. , , K i oiiU ri.im ul,K ittir a)plk--
i '.'..v. lu e Inn and !t(iiiir h naalia
lor Mrs. Vi arren, from Jackson- - N" " ,,,r,h whuh ,ho ""l
... . afliT du ililifn. iramal wrvicrf thi noli".'
vi.le, l l.i., where ho served a.rnnB,,m,,,l,luh,'e,,',,,,,w,'ft,, ttttii
. . ,h" '"" "lx U iiv.ii ty du. and i.npr pub.
Mr.
minis-
try
l'.ealih,
STEAM
Domine
Cruce.
Market.
